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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????? The article describes a one-year follow-up study of the clinical case of organic 
hallucinosis that we have described in the previous article in the patient with pituitary macroadenoma. At primary 
admission to the hospital (one year earlier) the likelihood of permanent or recurrent nature of hallucinosis and 
absolutely poor prognosis for recovery and life without removal of the tumor was pointed out to the patient and his 
family. However, the patient and his relatives flatly refused to undergo neurosurgical intervention. The article describes 
the dynamics of psychopathological and somatic statuses of the patient during his readmission to a psychiatric hospital. 
The exciting cause of death on the 25th day of hospital stay was phenomenon of cerebral edema. By results of post-
mortem studies the underlying cause of death was small cell chromophobe pituitary adenoma. There was a complete 
accuracy between clinical and post-mortem diagnosis. Absolutely unfavorable prognosis made before has been 
confirmed. The conclusion about the need of psychoeducational interventions with this contingent of patients and their 
relatives for prevention of an adverse disease outcome is made. 
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